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Prikaz epidemiolo{ke situacije u III.
tromjese~ju 2005. godine na temelju
pregleda i lije~enja bolesnika u
Klinici za infektivne bolesti »Dr.
Fran Mihaljevi}«
Tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2005.
godine, u odnosu na prethodno tromjese~je
zabilje`en je znatno ve}i broj crijevnih in-
fekcija (2 551 : 1584), kao i alimentarnih in-
toksikacija. Od ukupnog broja prijavljenih
enterokolitisa mikrobiolo{ki je potvr|en
uzro~nik u 934 uzoraka stolica (37 %). Od
uzro~nika naj~e{}e je izolirana Salmonella
enteritidis (625 uzoraka ili 67 % svih izola-
ta), zatim Campylobacter jejuni (189 uzora-
ka, 20 %), Campylobacter coli (74 uzorka,
8 %), Adenovirus (8 uzorka), Rotavirus (6
uzorka), a ostalo se prijave odnose na poje-
dina~ne slu~ajeve drugih salmonela i jednu
Shigellu flexneri.
Tijekom ovog perioda zabilje`ene su i
~etiri epidemije crijevnih infekcija. Prva
epidemije zapo~ela je 02.09.2005. godine.
Izvor infekcije su bili kola~i iz jedne zagre-
ba~ke slasti~arnice, a u Klinici za infektivne
bolesti »Dr. Fran Mihaljevi}« lije~eno je 13
oboljelih. Dokazan je uzro~nik bila S. ente-
ritidis. Nakon toga su slijedile dvije epi-
demije vezane uz isti ugostiteljski objekt u
Dugom Selu, a izolirani uzro~nik je i u ova
dva slu~aja bila S. enteritidis. Vezano uz
prvu epidemiju koja je zapo~ela 04. rujna u
Klinici za infektivne bolesti lije~eno je 42
oboljela, a dva tjedna kasnije vezano uz
drugu epidemiju uzrokovanu istim uzro~ni-
kom i u istom ugostiteljskom objektu 6
oboljelih. Posljednja epidemija uzrokovana
opet istim uzro~nikom i tijekom koje je u
Klinici lije~eno 2 oboljela bila je vezana uz
restoran brze prehrane u Zagrebu.
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VII. VIII. IX. VII. VIII. IX.
Crijevne infekcije (EC i GEC) 526 479 518 309 360 359 2551
Intoxicatio alimentaria 25 24 29 14 17 16 125
Hepatitis acuta 2 2
Hepatitis acuta A 1 2 1 4
Hepatitis acuta B 1 1
Hepatitis chr. C 2 2 3 1 8
Hepatitis chr. B 1 1 2
Hepatitis chr. non A-non C 1 1
Meningitis serosa 10 8 8 26
Meningitis serosa KME 3 3
Meningitis postvacc. 1 1 2
Meningitis purulenta 3 3 6 12
Enterovirosis 64 65 24 21 17 17 208
Adenovirosis 13 11 23 1 6 13 67
Catarrhus febrilis resp. 78 107 178 8 10 15 396
Impetigo contagiosa 9 11 4 24
Pneumonia 12 10 9 12 7 14 64
Pneumonia interstitialis 33 44 36 4 6 4 127
Legionelosis 1 1
Sinusitis 11 13 13 2 2 1 42
Tonsillopharingitis streptococcica 174 153 155 13 18 5 518
Scarlatina 12 7 11 3 1 34
Erysipelas 39 46 39 36 31 7 198
Lymphadenitis acuta 43 53 48 2 146
Parotitis 4 4 4 2 14
Parotitis epid. 2 2
Parotitis postvaccinalis 2 1 3
Sy pertussis 11 6 4 3 3 1 28
Pertussis 1 1 1 2 2 7
Varicella 30 21 11 5 1 68
Herpes zoster 39 34 31 5 4 6 119
Status febrilis 161 176 148 53 71 67 676
Sy. mononucl inf. 72 62 77 1 5 10 227
Sepsis meningococcica 1 1 2
Meningoencephalitis 2 3 1 6
Encephalitis 1 1
Cerebellitis ac 1 1
Meninoencephalomyeloradicu-
litis ac 1 1
Sepsis 8 8 14 30
Tetanus 1 1
Uroinfekcije 94 89 78 71 54 34 420
Gingivostomatitis aphthosa 29 24 7 3 1 2 66
Parasitosis 3 1 1 5
Exanthema subitum 9 6 9 1 5 2 32
Megalerythema 1 1 2
ECM 23 21 11 55
Neuroboreliosis 1 2 3
Herpangina 6 17 9 3 2 37
Sy. Kawasacky 1 1
Lyme disease 3 8 1 1 13
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VII. VIII. IX. VII. VIII. IX.
Leptospirosis 3 3 6
Toxoplasmosis 3 3 3 2 2 13
Lues 1 1
Neurolues 1 1
Bolest ma~jeg ogreba 3 3
Herpes simplex 3 7 3 13
Alergije 25 41 30 98
Ictus insecti 60 36 23 119
Mors. viperae 1 2 3
Mycetismus 4 1 1 6
Sy scombroideum 1 1
Salmonella sepsis 1 1
Ostalo 487 396 448 125 49 78 1583
